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同組主幹の音韻"匠軒
「那須荘」を開設
当祉では、己のたび刷利もJ~.<ll白一
国として、斬木県即刻山圃に 「ピ
ヨ」をオープンしました.と用出の
近く官、雑木体白叫1の刷用なとEろ
です。みなさまのE利fIJをお叫ちし
ておbます.
名称側企図叩人新w杜「出J!'jえ[J
収容人員 日t向10名
部屋敵 ( 1附)12{'J洋1旬、 10:r1坪川
ベッド各2つ固 (2階) !(ばH'FUlJ、
8佐和司.ベ γ ド告2ヨ。
風呂 自嵐山、3人同時人出司間.
居 600平方伝、出白点中を d、11tJf 
配れています.
あし 国鉄則抽出下車.パスで出剖
沼田行軍Z匹、新凶仲間所で下車.と
とから出歩5丹"r出 1(W'Jにf<)む
料金(1人分・紫，自) 陪=2，0∞1'1
1"[= 1. 500IJj、制=1.α10ドJ.
徒歩官5升くらいのととるに、直吐
多舵あり。
申込先制全国耐人新聞社本祉
電時 03-343-!846l1'i
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うずくちは心もち
控えめにお使い
lくださるように・・IJ 
-トリートメYト成分の配合で、自然
のつやとしなやかさをイ呆ちます。
・泡立てる必要のなし甲リーム式ですカ、
ら、髪や頭皮にソフトな毛染めです。
・涜がタレたり、とびち ったりせず、短
時間できれいに染拍られます。
-2回目からの染毛も、損し〈仕上カ川j
ます.
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髪をいたわる白毛染
ノぎオン
7-G③亙亙Míl~)
自然のおいしさを
キューピーマヨネーズ。
みなさまの食卓ですっかり
盟かにひきたてる
、ミー~
ヒカシマル醤油
6・G笹豆E
5.5-G~豆歪重量D
この染毛料は門吏用上の注意」をよく読んで正しくお使L、くださL、
F 
おなじみいただいております。
令事時四~.l.
いろいろなお料理に
幅広くお使いください。
いつもフレッシュ、
キューヒL のー味。
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